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RESUMEN: Siguiendo el método fitosociológico de la escuela de Zurich-Mont­
pellier se estudia la vegetación acuática e higrófila del tramo medio del río Tormes 
y, sus afluentes, el regato del Zurguén y el arroyo de La Rivera de La Valmuza. Tras 
la revisión de los datos preexistentes se constata el empobrecimiento o desapari­
ción de algunas fitocenosis, particularmente de la clase Potametea Tüxen & Prei-
sing 1942, debido a la presión antropozoógena, especialmente la eutrofización, que 
sufren dichos cauces, particularmente el Tormes. 
Se incide en las fitocenosis de Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pignatti 1953, 
debido a su gran desarrollo. 
Tratamos de establecer modelos dinámicos y las series de vegetación. 
Palabras clave-, fitosociología, vegetación, río Tormes, Phragmitetalia, dina­
mismo, C-O España. 
SUMMARY: The aquatic and higrophylous vegetation of Tormes river middle 
reach and their tributaries (Zurguén, Valmuza) is analyzed following the phytoso-
ciological method of the Zurich-Montpellier School. We show, in the particular case 
of the river Tormes, the impoverishment or disapearance of the several types of 
vegetation (e.g. Potametea Tüxen & Preising 1942) because of human activity, spe­
cially the water eutrophication. 
In the opposite sense, the communities belong to the order Phragmitetalia W. 
Koch 1926 em. Pignatti 1953 present a large expansion. 
Finally, we try to establish the dynamic models and the vegetation series. 
Keywords: phytosociology, vegetation, Tormes river, Phragmitetalia, dinamyc, 
C-W Spain. 
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INTRODUCCIÓN 
Estudiamos la vegetación y la flora ligadas al río Tormes y a dos de sus arro­
yos tributarios por la izquierda (regato del Zurguén y arroyo de la Rivera de La 
Valmuza), en el tramo comprendido en la hoja n° 13-19 del Servicio Geográfico 
del Ejército. La zona se incluye en el borde suroccidental de la cuenca del Duero, 
en el Centro-Oeste ibérico {cf. LAUTENSACH, 1967; VALLE, 1996). 
El Tormes {cf. GARCÍA MARCOS, 1994) tiene en dicho tramo una pequeña pen­
diente, un trazado divagante y ha labrado un valle asimétrico, dominando en la 
margen derecha fenómenos erosivos —escarpes verticales— y en la izquierda, 
sedimentarios —terrazas escalonadas—. Al norte del río hay materiales miocéni-
cos (sedimentos rojos, margas y calizas) y areniscas; al sur, materiales silíceos: 
pizarras, areniscas y cuarcitas. La llanura de inundación no funciona como tal 
(represamiento aguas arriba), pero el río depositó materiales que han originado 
Cambisoles y Luvisoles dístricos que sufren fluctuaciones estacionales del nivel 
freático (0.5-2 m). En el cauce actual ha depositado arenas —aún sin organización 
edáfica— en el borde del lecho menor o como islotes del cauce, son Fluvisoles 
dístricos, pero al este de Santa Marta hay Fluvisoles calcáreos. 
El regato del Zurguén y el arroyo de la Rivera de La Valmuza son dos peque­
ñas arterias de escaso caudal que sufren fuerte estiaje. Ambos discurren encajados 
en sustratos silíceos si bien, ocasionalmente, ligeramente carbonatados; al este de 
la Rivera de La Valmuza afloran de nuevo miocenos. 
Todas las aguas sufren eutrofización (MATEOS, 1983); las zonas favorables 
están empradizadas o cultivadas (vega) y la vegetación forestal se conserva bien 
solo ocasionalmente. 
La zona tiene un clima mediterráneo continentalizado (ALONSO, 1989: 245), 
propio del interior peninsular y que se puede definir como templado mediterrá­
neo de invierno frío a causa de su elevada amplitud térmica anual, temperaturas 
invernales y veraniegas rigurosas y precipitación anual (preferentemente vernal-
otoñal) escasa. 
Bioclimáticamente —cf. tabla 1—, el entorno del Tormes es supramediterrá-
neo, seco y frío; los resultados de la estación de Tejares no son muy fiables debi­
do a los escasos cinco años de observaciones y a que ningún dato florístico o fito-
cenótico confirma la presencia del piso mesomediterráneo. Salamanca, Matacán y 
Villamayor presentan alrededor de 170 días libres de helada. 
Desde el punto de vista biogeográfico (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987: 32; NAVARRO & 
VALLE, 1987: 129), es precisamente el Tormes el accidente que define, en la zona, 
el límite entre las provincias mediterráneas Carpetano-Ibérico-Leonesa (sector Sal­
mantino) y Castellano-Maestrazgo-Manchega (sector Castellano-Duriense), si bien 
con algunos matices. El sector Salmantino engloba el territorio al sur del río y una 
pequeña parte del situado al norte del Tormes; la pequeña extensión al norte del 
Tormes es sector Castellano-Duriense. 
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(alt.: altitud; años: años de observaciones; P: precipitación anual en mm; T: temperatura media anual 
en °C; M: temperatura media de las máximas del mes más frío; m: temperatura media de las míni­
mas del mes más frío; It: índice de termicidad; S-M: Supramediterráneo; M-M: Mesomediterráneo). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
En el estudio de la vegetación hemos empleado el método fitosociológico sig-
matista de Zürich-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1979) y su escuela (GÉHU & RIVAS-
MARTÍNEZ, 1981; RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). 
Todas las combinaciones utilizadas en este artículo proceden de Flora Euro­
pea (TUTIN & al, Eds., 1964-1980), Flora Ibérica (CASTROVIEJO & al, Eds., (1986-
1993) o Flora vascular de Andalucía Occidental (VALDÊS & al, Eds., 1987). 
Del catálogo florístico elaborado para la zona (GARCÍA-BAQUERO, 1996: 46), son 
nuevas citas provinciales: 
Salix x multidentata T.E. Díaz & F. Llamas 
(5. atrocinerea x S. triandra subsp. discolor) 
Salamanca: río Tormes, isla bajo el Puente del Pradillo, TL7637, depósitos are­
nosos, aliseda de Galio broteriani-Alnetum glutinosae, 18.07.1993, 25.03-1995, Leg. 
CJ. Valle & G. García-Baquero. 
Typha domingensis (Pers.) Steudel 
Salamanca: pr. Paseo Fluvial, TL7537, espadáñales con Sparganium erectum, 
en fondos de cauce planos y arenosos, 18.07.1993, Leg. CJ. Valle & G. García-
Baquero; idem: regato del Zurguén, TL7436, Typho-Phragmitetum australis, 
12.07.1994, Leg. CJ. Valle & G. García-Baquero. 
Typha x provincialis Camus 
(T. latifolia x T. domingensis) 
Salamanca: pr. Paseo Fluvial, TL7537, 22.07.1993; idem: Puente del Pradillo, 
TL7637, 22.07.1993, comunidades de Typha x provincialis, Leg. CJ. Valle & G. 
García-Baquero. 
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RESULTADOS 
En este apartado se describen o enumeran los sintaxones y comunidades que 
se han reconocido en el territorio. 
I. LEMNETEA MINORIS W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955 
De esta vegetación dulceacuícola, cosmopolita, integrada básicamente por acro-
pleustófitos y, excepcionalmente, por mesopleustófitos (DEN HARTOG & SEGAL, 1964; 
SÁNCHEZ ANTA & NAVARRO, 1987: 340), han sido indicadas en el sector Salmantino tres 
comunidades: Lemnetum gibbae, Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae y Lemno 
minoris-Azolletum carolinianae (cf. SÁNCHEZ ANTA & NAVARRO, I.e.: 343-344), existien­
do, así mismo, diversas citas de especies implicadas en Tejares y Doñinos (cf. GUE­
RRERO, I.e.); sin embargo, en el río Tormes y en el regato del Zurguén sólo hemos 
hallado comunidades de Lemna minor y agrupaciones de Azolla caroliniana. 
1. Comunidades de Lemna minor 
Como han señalado VALLE & al. (I.e.: 37), en el Tormes y el Zurguén, en aguas 
de corriente muy lenta o detenida se presenta una formación de plantas flotantes, 
no enraizadas, constituida únicamente por "lentejas de agua" (Lemna minor), que 
se intercala o contacta con comunidades helofíticas. 
Ejemplo de estas fitocenosis es el inventario levantado en el Zurguén (TL7436, 
12.07.94): 
Área 1 m2, Cob. 80%, Alt. 785 m Lemna minor 3-3, Butomus umbellatus +, Sparganium erectum +. 
2. Comunidades de Azolla caroliniana 
En grandes charcos someros y eutrofizados próximos al río Tormes o en algu­
nos remansos de sus orillas (Salamanca, Cabrerizos: La Aldehuela) existen agru­
paciones monoespecíficas de Azolla caroliniana. Esta planta está colonizando (cf. 
MARTÍN BALLESTEROS, 1993: 74) desde hace una decena de años, al menos, pozos, 
charcas y lagunas en las provincias de Salamanca y sur de Zamora. 
II. CERATOPHYLLETEA Den Hartog & Segal 1964 
Integra comunidades de mesopleustófitos de aguas eutrofas (DEN HARTOG, 1981: 
176). GUERRERO (I.e.: 118) ha señalado Ceratophylletum demersi, en La Valmuza. 
III. POTAMETEA Tüxen & Preising 1942 
Fitocenosis constituidas principalmente por elodeidos, miriofílidos, potámi-
dos, batráquidos y ninféidos, de aguas dulces y ligeramente salobres (DEN HARTOG, 
I.e.: 178). 
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La presencia de Nymphaea alba, Potamogetón crispus y Zanichellia palustris 
permite reconocer en La Valmuza la alianza Nymphaeion albae; por otra parte, las 
alianzas Parvopotamion y Callitricho-Batrachion se evidencian a través de Calli-
triche bruña, C. stagnalis, Potamogetón pusillus, P. trichoides, Ranunculus pelta-
tus y R. penicillatus (cf. GUERRERO, I.e.: 118) 
3. Comunidad de Ranunculus peltatus 
Esta comunidad vernal, que llevamos a Callitricho-Batrachion, vive en aguas 
corrientes del regato del Zurguén. Son densas poblaciones de Ranunculus pelta­
tus subsp. peltatus, arraigadas en el centro del cauce y que completan su ciclo 
antes del estiaje. Hoy son inexistentes en el Tormes, debido probablemente a la 
contaminación. 
IV. PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novak 1941 
Esta clase engloba la vegetación de grandes helófitos erguidos o decumben­
tes de estaciones lacustres y ribereñas (RIVAS-MARTÍNEZ & al., 1986: 46). 
Se presentan como herbazales riparios capaces, en ocasiones, de formar lar­
gas bandas o fajas de vegetación. 
4. Comunidad de Typha domingensis 
Espadanai someramente inundado, incluso en verano, colonizador del borde 
de depósitos gravo-arenosos en el Tormes; esta microcomunidad helofítica es pun­
tual, no la hemos visto formar largas fajas. 
De los inventarios de la tabla 2, el n° 1 se tomó desde el cauce, representan­
do el n° 2 es un aspecto más terrestre. Se pone en contacto con las comunidades 
de Rorippo-Sparganietum erecti y se relaciona dinámicamente bien con saucedas 
arbustivas. 
5. Comunidad de Typha x provincialis 
Este híbrido (Typha domingensis x T. latifolia, cf. JAUZEIN, 1990) preside un 
espadanai del Tormes que se instala sobre suelos semiterrestres; puede ocupar 
fajas de anchura y longitud variables, medidas que varían en función de la geo-
morfología del terreno y del grado de edafización de los sustratos. Los inventarios 
de la tabla 3, tomados tanto desde tierra firme como desde el cauce, representan 
una comunidad que no permanece inundada en verano como los otros herbaza­
les de grandes helófitos del Tormes. El parental Typha latifolia, aunque no apare­
ce en la tabla, es frecuente en esta comunidad. 
Dinámicamente se relaciona con saucedas, alisedas y choperas, comunidades 
con las que se pone habitualmente en contacto; es muy común en el Tormes. 
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TABLA 2 




Número de especies 











Características de asociación y unidades superiores (Phragmition australis, Phragmitetalia, 
Phragmito-Magnocaricetea) 
Typha domingensis 4.4 3-3 
Sparganium erectum subsp. erectum 2.2 2.3 
Lythrum salicaria 2.2 
Rumex conglomeratus 2.2 
Lycopus europaeus . 1.1 








1, Salamanca: cauce del Tormes, pr. Paseo Fluvial, TL7537 (22.07.93). 2, Cabrerizos: La Aldehuela, río 
Tormes, TL7837 (14.07.94). 
TABLA 3 




Número de especies 
Número de orden 
Características de asociación y 
Phragmito-Magnocaricetea) 
Typha x provincialis 








































Localidades: 1 y 2 Salamanca: río Tormes entre el puente de E. Esteban y el puente de FF. CC, TL7537 
y TL7637 (22.07.93). 3 Salamanca: pr. Puente Romano, TL7537 (12.07.94). 
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6. Typho-Phragmitetum australis 
De acuerdo con lo indicado por MOLINA (1996: 3D, se trata de un sintaxón 
mediterráneo-atlántico que incluye los carrizales y espadáñales propios de márge­
nes de lagunas y cursos de aguas remansados. 
Escasos en la zona, se desarrollan puntualmente en el Tormes y Zurguén en 
el borde del curso de agua, justamente en el extremo menos expuesto al incre­
mento estacional del caudal (soporta bien la desecación). A esta unidad adscribi­
mos el inventario levantado en el regato del Zurguén (TL7436, 12.07.94): 
Área 100 m2, Cob, 100%, Alt. 785 Phragmites australis 4.4, Sparganium erectum subsp. erectum 
2.4, Typha domingensis 2.3, Scirpus tabernaemontani 1.1, Rumex conglomeratus 1.1, Irispseudacorus 
+.2, Epilobium tetragonum (+.2), Polypogon monspeliensis 1.1, Veronica anagallis-aquatica +.2, Hor-
deum geniculatum (+.2). 
7. Comunidad de Iris pseudacorus 
En el mismo regato del Zurguén se desarrolla un herbazal helofítico enchar­
cado, presidido por Iris pseudacorus, y que se muestra vigoroso en recodos 
amplios que sufren, aún en verano, una inundación somera (5-10 cm de agua 
máximo) y tienen aporte de materia orgánica; el regato discurre muy encajado y 
para que la comunidad se desarrolle significativamente ha de haber un ensancha­
miento suficientemente grande y al nivel adecuado respecto al cauce para que 
exista inundación y que ésta sea sólo somera. 
Esta comunidad que se desarrolla como segunda banda de vegetación helofí-
tica (la primera es Rorippo-Sparganietum erectí) es frecuente en el regato, pero no 
en el Tormes. Sirva de ejemplo el inventario anotado en Salamanca, regato del 
Zurguén (TL7436, 12.07.94): 
Área 15 m.2 , Cob. 100 %, Alt. 785 m Iris pseudacorus 4.4, Rumex conglomeratus 2.2, Typha lati-
folia 1.1, Galium palustre 1.1, Scirpus tabernaemontani 1.1, Polypogon monspeliensis +, Veronica ana­
gallis-aquatica (+). 
A Glycerio-Sparganion —vegetación de helófitos de talla media o elevada— 
llevamos, además de Rorippo microphylli-Sparganietum erecti (cf. MOLINA, 1996), 
dos asociaciones que otros autores incluyen en la clase Glycerio-Nasturtietea offi­
cinalis (ZOHARY 1974) J.-M. & J. Géhu 1987 (cf. GÉHU & GÉHU-FRANK, 1987; BALDONI 
& BIONDI, 1993: 222). 
8. Rorippo microphylli-Sparganietum erecti 
Siguiendo a COOK (1961: 3) Sparganium erectum subsp. erectum (platanaria) 
parece ser el taxón habitual en la composición florística de las comunidades helo-
fíticas del Tormes; puede vivir en un gradiente de humedad que va desde la inun­
dación (óptimo) —aprox. 40-60 cm de profundidad de agua— hasta la humedad 
del borde próximo al cauce de la llanura de inundación. 
En el Tormes forma densos herbazales que, circunscribiendo el cauce del río, tie­
nen 3 ó 4 metros de ancho y cientos de metros a lo largo, aunque habitualmente se 
ven interrumpidos; son las formaciones palustres propias de las aguas más profundas. 
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En la tabla 4 hemos reunido cuatro inventarios que llevamos a la asociación, 
propuesta recientemente por MOLINA (1996: 40), Rorippo-Sparganietum erecti. De 
su análisis se desprende que Sparganium erectum es excluyente y preside comu­
nidades casi monoespecíficas, aunque Typha latifolia, en las zonas menos pro­
fundas de este nicho ecológico, alcanza cierta presencia; los inventarios 1 y 2 se 
tomaron desde el mismo cauce. 
Rorippo-Sparganietum 
Altitud / m 
Área / m2 
Cobertura / % 
Número de especies 
Número de orden 
TABLA 4 
erecti Molina 1996 
Características de asociación y 
Ph ragmito-Magnocariceteá) 















































1 y 2, Salamanca: cauce del río Tormes entre el puente de E. Esteban y el puente del Pradillo, TL7537 
y TL7637 (22.07.93). 3, Cabrerizos: La Aldehuela, río Tormes, TL7837 (14.07.94). 4, Salamanca: regato 
del Zurguén, TL7436 (12.07.94). 
Rorippo-Sparganietum erecti también está presente en el Zurguén (inv. 4), si 
bien las características de ambos cursos de agua son dispares. 
Estos 'platanariales' se asocian habitualmente a alisedas, aunque no exclusi­
vamente. 
Recientemente MOLINA {I.e.: 42 y tab. 3) denuncia en La Valmuza la existencia 
de una comunidad subsalina de Sparganium neglectum. 
9. Helosciadietum nodiflori 
Este herbazal propio de corrientes de agua someras, lentas y eutrofizadas apa­
rece en el margen de regatos, canales artificiales, desagües y salidas de fuentes y 
abrevaderos (GARCÍA RÍO & NAVARRO, 1994: 155). 
Las comunidades de esta unidad están presentes en el Tormes (Cabrerizos: La 
Aldehuela; Salamanca: pr. Facultad de Farmacia) ligadas a desagües, y también en 
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los regatos del Zurguén y La Valmuza, en orillas frecuentadas por ganado; Apium 
nodiflorum, Nasturtium officinale, Glyceria declinata, Veronica anagallis-aquati-
ca, Epilobium hirsutum, Polypogon viridis, Galium palustre, entre otros taxones, 
caracterizan fiorísticamente estas comunidades. 
10. Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris 
A esta biocenosis estival, propia de lagunas y márgenes inundados de ríos y 
arroyos, adscribimos el inventario levantado en una pequeña depresión inundable 
a orillas del río Tormes (pr. Puente Romano, TL7537, 12.07.94): 
Área 1 m2; Cob. 100%, Alt. 780 m Eleocharispalustris 2.3, Typha x provincialis 1.1, Alismaplan-
tago-acuatica 1.1, Rumex conglomemtus +, Juncus acutiflorus 2.2. 
V. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tüxen 1937 
Prados y juncales vivaces, aparecen asociados a estos cursos de agua; princi­
palmente se trata de prados hemicriptofíticos (Cynosurion cristatí), otras veces son 
juncales sobre suelos cenagosos y nitrificados (Agropyro-Rumicion crispí) o, en 
ocasiones, comunidades de Scirpus holoschoenus (Molinio-Holoschoenion). 
11. Festuco amplae-Cynosuretum cristati 
Prados vivaces, silicícolas, supramediterráneos, carpetano-ibérico-leoneses, 
que precisan suelos profundos y de alto nivel freático (GARCÍA RÍO & NAVARRO, I.e.: 
166). 
Los pastizales de Cynosurion están poco representados dado que sus nichos 
ecológicos son escasos y, además, se encuentran nitrificados por sobreexplota-
ción. La asociación es una unidad escasa en el territorio, fragmentaria, repre­
sentada a través de Festuca ampia, Cynosurus cristatus, Trifolium repens, 
Phleum bertolonii y Lolium perenne en vaguadas amplias de fondo más o menos 
plano (arroyo del Zurguén y arroyo de La Valmuza), próximos a la corriente de 
agua. 
12. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi 
Juncales de medios permanentemente húmedos y muy nitrificados (fuerte 
presión antropozoógena) próximos a abrevaderos de ganado, acequias o regatos 
(RIVAS-MARTÍNEZ in SÁNCHEZ-MATA, 1989: 182; SARDINERO, 1994: 159). 
En la tabla 5 reunimos tres inventarios que referimos a esta asociación; el n° 1 
representa una faciès menos embastecida y ñorísticamente más rica. 
En los regatos sucede a pastizales de Festuco amplae-Cynosuretum cristati, a 
los que sustituye —en la zona— cuando el ganado allana, compacta y nitrifica sus 
ecotopos. 
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Mentho suaveotentis-Juncetutn 
Altitud m.s.n.m. 
Área m2 4 
Cobertura (%) 
Número de especies 























Plantago major subsp. intermedia 
Juncus acutiflorus 
Compañeras 











































































Además: Helminthia echioides 1.1, Polypogon monspeliensis 1.1, Ononis spinosa 1.2, Verbena offici­
nalis + y Galium verum + en 1; Convolvulus arvensis +, Bromus mollis + y Daucus carota + en 2; 
Galium aparine 1.1, Trifolium repens +.2, Malva sylvestris +.2, Lactuca serriola + en 3-
Localidades: 
1 y 2, Salamanca: regato del Zurguén, TL7435 (12.07.94). 3, Salamanca: río Tormes, pr. Puente Roma­
no (24.06.93) 
13 Cirsio longespinosi-Holoschoenetum 
Pradera-juncal, castellano-duriense al menos, de Cirsium pyrenaicum var. 
longespinosum (Kunze) Talavera & Valdês y Scirpus holoschoenus desarrollada en 
proximidades de cauces fluviales sobre suelos básicos (VALLE GUTIÉRREZ & GUTIÉ­
RREZ BALBÁS, 1992: 12). 
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Estas fitocenosis, presentes también en el sector Salmantino, soportan cierto 
grado de desecación estival (empobreciéndose así en elementos mesofíticos); su 
presencia fragmentaria en este sector se asocia a carbonatos puntualmente intro­
ducidos (cf. GARCÍA MARCOS, l.c.} en los sustratos silíceos. 
Contactan, en lo salmantino, con pastizales de Festuco amplae-Agrostietum 
castellanae y de Festuco amplae-Cynosuretum cristati (veáse tabla 6). 
TABLA 6 
Cirsio longespinosi-Holoschoenetum C.J. Valle & Gutiérrez Balbás 1992 
Altitud m.s.n.m. 790 
Área m2 10 
Cobertura (%) 100 
Número de especies 17 
Número de orden 1 
Características de asociación y unidades superiores 
Molinio-Arrhenathereteá) 
Cirsium pyrenaicum var. longespinosum 4.5 
Holcus lanatus 2.2 
Arrhenatherum elatius bulbosum 2.2 
Scirpus holoschoenus 
Elymus repens 2.2 
Cynosurus cristatus 1.1 
Poa pratensis 
Compañeras 
Dactylis glomerata 1.1 
Daucus carota 
Galium verum 1 
Brachypodium phoenicoides 1 
Dipsacus sylvestris 1 
Torilis arvensis 1 
Verbena officinalis 
Echium asperrimum + 















Además: Carduus tenuiflorus 2.2, Scolymus hispanicus +, Senecio jacobaea +, Hieracium castellanum 
+.2, Sonchus oleraceus + y Centaurea calcitrapa 1.1 en 1; Petrorhagia nanteuillii 1.1, Bromus mollis 1.1, 
Agrostis castellana 1.2, Rosa sp. +, Hypochoeris radicata +, Carlina corymbosa + y Andryala arenaria + 
en 2. 
Localidades: 
1, Salamanca: arroyo del Zurguén, Las Yugadas, TL7436 (12.07.94). 2, Salamanca: pr. La Platina, vagua­
da sobre el Tormes, TL7338 (15.07.94). 
14. Trifolio resupinati-Holoschoenetum 
Juncales acidófilos mediterráneo-iberoatlánticos de suelos profundos, arenosos 
o areno-limosos, con horizonte pseudogley en el período lluvioso, pero con sequía 
estival (SARDINERO, I.e.). La comunidad inventariada (Cabrerizos: La Aldehuela, río 
Tormes, TL7837,14.07.94) se pone en contacto con saucedas y choperas. 
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Área 30 m2, Cob. 90 %, Alt. 780 m Scirpus holoschoenus 3.4, Cyperus longus 2.2, Juncus effusus 
2.3, Trifolium resupinatum 1.2, Poapratensis 1.2, Elymus repens 1.2, Polypogon monspeliensis 1.2, Alo-
pecurus geniculatus +.2, Juncus acutiflorus +.2, Mentha pulegium +, Lythrum salicaria 1.2, Rumex 
conglomeratus 1.2, Rumex crispus 1.2, Plantago major intermedia 1.2, Hordeum geniculatum +.2, 
Plantago coronopus +, Salix fragilis +, Sa/z'x discolor +.2, Humulus lupulus (+.2), Urtica dioica (+.2). 
VI. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & R. Tüxen 1950 
Esta clase está representada por grandes herbazales nitrófilos de hemicriptó-
fitos, propios de suelos frescos y ambientes sombríos. 
15. Urtico dioicae-Sambucetum ebuli 
Fitocenosis desarrolladas a finales del verano sobre suelos muy húmedos, 
nitrificados y que no pierden totalmente la hidromorfía a lo largo del año. Ligado 
a series edafohigrófilas, el siguiente inventario fue levantado en el fondo de una 
pequeña vaguada próxima al río Tonnes; Cabrerizos: La Flecha (TL8339, 21.06.95): 
Alt. 800 m, Área: 10 m2, Cob. 100 % Sambucus ebulus 4.5, Urtica dioica +.1, Dipsacus sylvestris 
1.1; Scirpus holoschoenus 2.3, Mélica ciliata 2.3, Rubus ulmifolius 1.2, Bryonia crética subsp. dioica +. 
16. Galio aparines-Conietum maculad 
Herbazal vernal-estival, propio de suelos profundos y nitrificados en soto-
bosques riparios, ruinas, escombreras, etc. (LADERO, NAVARRO & VALLE, 1983: 37). 
En los inventarios levantados en el sotobosque de fitocenosis riparias del Tor-
mes (asimilables a Populo nigrae-Salicetum neotrichae), encontramos Conium 
maculatum, Galium aparine, Urtica dioica y Alliaria petiolata como elementos 
característicos de asociación, alianza, orden y clase; principales taxones acompa­
ñantes: Lamium purpureum, Rumex crispus, Senecio vulgaris, Cardamine hirsuta, 
Stellaria media, Anthriscus caucalis, Oenanthe crocata, Salix neotricha y Bryonia 
crética subsp. dioica. 
VIL QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
Representada aquí por la vegetación arbustiva y forestal edafohigrófila. 
17. Galio-Alnetum glutinosae subas, scrophularietosum scorodoniae 
Alisedas riparias meso superior-supramediterráneas y carpetano-ibérico-leo-
nesas. La subasociación lleva elementos termófilos (Scropbularia scorodonia): es 
un sintaxón que abarca un ecotono geográfico amplio (RIVAS-MARTÍNEZ & al: 1986: 
16-18). 
Las alisedas que hemos reconocido se instalan en sedimentos aluviales gravo-
arenosos (islas y diques) del Tormes, de modo que las raíces están anegadas. Son 
comunidades de elevada cobertura, mirificadas —contenido en sales de las aguas 
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y uso recreativo creciente de estos enclaves—. Domina el aliso, pero llevan sau­
ces arbóreos (Salix fragilis) y sauces arbustivos (Salix salvifolia, S. x multidenta-
ta, S. atrocinerea y Salix triandra). Está orlada por un zarzal referible a Rubo 
ulmifolii-Rosetum corymbiferae. 
Dinámicamente se relacionan con unidades de Salicetum purpureo-salviifo-
liae: si la aliseda se conserva en buen estado la sauceda como tal desaparece, si 
bien permanecen elementos de la sauceda primitiva. Hacia las aguas contacta con 
platanariales de Rorippo-Sparganietum erecti. 
18. Populo nigrae-Salicetum neotrichae subas, salicetosum salvifoliae 
Bosques ribereños de tramos medios e inferiores de ríos con estiaje moderado 
en los pisos meso y supramediterráneo inferior; vertebrados por grandes sauces 
(Salix neotricha, S. alba, S. fragilis) y Populus nigra, el cortejo lo completan ele­
mentos nemorales, nitrófilos y de zarzales. La subasociación (taxones diferenciales: 
Salix salvifolia, Salix x secalliana y Alnus glutinosa) es carpetano-ibérico-leonesa. 
Indiferente edáfica, pero algo basófila (NAVARRO, GALLEGO & al, 1987: 143). 
Bosques escasos actualmente, aunque hay restos —representados por Popu­
lus nigra, Salix neotricha, Bryonia dioica, etc.— en las riberas del Tormes, en 
recodos amplios del regato del Zurguén y arroyo de La Valmuza y en las desem­
bocaduras de los arroyos. No reconocemos en este tramo del río un contacto cate-
nal de estas comunidades con las de Salicetum purpureo-salvifoliae. 
19- Aro itaUci-Ulmetum minoris 
Bosques sombríos propios de sustratos arcillosos o ricos en bases, de óptimo 
castellano-duriense. Presididas por Ulmus minor, llevan Fraxinus angustifolia, 
Populus nigra y P. alba, así como plantas nemorales (NAVARRO, SÁNCHEZ-ANTA & al, 
1987: 16). 
Son formaciones actualmente infrecuentes en el territorio y mal conservadas; 
naturales o cultivadas, probablemente más numerosas en el pasado, hoy sólo que­
dan enclaves escasos como el de Pericalvo, en La Valmuza. 
20. Salicetum salvifolio-lambertianae subas, salicetosum salviifoliae 
Sauceda arbustiva colonizadora de orillas fluviales (fluvisoles y gleysoles) en 
los pisos meso y supramediterráneo (horizontes inferior y medio). Definida por 
Salix salvifolia y Salix x secalliana, a éstos acompañan Salix triandra discolor, 
S. purpurea lambertiana y S. atrocinerea, además de alisos y elementos escan-
dentes. La subasociación típica coloniza suelos arenosos en ríos no contamina­
dos excesivamente y que sufren estiaje (RIVAS-MARTÍNEZ, 1964: 391; NAVARRO, 
GALLEGO & al, I.e.: 139). 
Ejemplo es el inventario anotado en Cabrerizos: La Aldehuela (TL7837, 14.07.94): 
Alt. 780 m, Área: 400 m2, Cob. 80 % Salix x secalliana 3-3, Salix discolor 2.2, Salix salvifolia 1.1, 
Salix fragilis 1.1, Alnus glutinosa +.2, Humulus lupulus +.2, Salix x multidentata +, Salix lambertiana 
(+.2), Rubus ulmifolius +.2. 
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Las saucedas del Tormes viven en sedimentos y coluviones arenosos del 
cauce: en La Aldehuela (Cabrerizos) quedan formaciones florísticamente bien 
representadas. Si el sustrato está consolidado (llanura de inundación), en su parte 
más cercana al cauce también se desarrollan saucedas, pero ricas en elementos de 
Prunetaha. En el regato del Zurguén y el arroyo de La Valmuza (arroyos estacio­
nales que discurren encajados y son de caudal escaso) sólo restan ejemplares dis­
persos y pequeños rodales, principalmente de Salix x matritensis, Salix x seca-
Mana y en recodos espaciosos Salix neotricha. 
21. Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae 
A esta unidad llevamos los zarzales de vaguada o que orlan formaciones 
forestales ribereñas, en vaguadas constituye un espinar abierto —Rosa sp. y Cra­
taegus monogyna dominantes— ; en orillas de corrientes someras y estacionales 
(Salamanca: pr. El Marín) hay espinos formando pequeños rodales, también orlan 
alisedas y saucedas del Tormes. 
En la Rivera de La Valmuza se conserva esta comunidad en buen estado, en 
contacto con pastizales de Cynosurion y juncales de Trifolio-Holoschoenetum. 
SERIES DE VEGETACIÓN 
La profunda alteración de los medios acuático y ribereño lleva aparejada la 
fragmentación y desdibujado de las fitocenosis, este hecho dificulta el estableci­
miento de modelos dinámicos. Reconocemos las siguientes series de vegetación. 
1. Aro italici-Ulmeto minoris S. 
La olmeda de Aro italici-Ulmetum minoris, cabecera de la serie, lleva como 
orla un zarzal de Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae. Las praderas juncales basó-
filas de Cirsio longespinosi-Holoschoenetum, así como las asociaciones nitrófilas 
Galio-Anthriscetum caucalidis, Galio-Conietum maculati y Urtico-Sambucetum 
ebuli están implicadas en la dinámica de la olmeda {cf. NAVARRO, SÁNCHEZ-ANTA & 
al, I.e.: 16). 
Desaparecida prácticamente en la actualidad la cabecera de la serie —detec­
tamos su tesela por los juncales de Cirsio-Holoschoenetum— su posición catenal 
está un tanto alejada de los cursos de agua; en el regato del Zurguén las olmedas 
se situarían a continuación de las saucedas climax; en el Tormes su presencia natu­
ral se reduciría a los escasos lugares donde existen bases en los sustratos y con­
tactaría con una alameda de Populus alba (más alejada del agua aún) y con una 
chopera de Populo nigrae-Salicetum neotrichae (cercana a la orilla). 
2. Populo nigrae-Saliceto neotrichae S. 
De la cabecera no quedan muchos restos en el territorio, le sucede una sau­
ceda arbustiva (Salicetum lambertiano-salvifoliae, aunque más pobre en taxones 
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de Salix que su homónima de la serie del aliso y ricas en elementos de Rubo-Rose-
tum); a la sauceda siguen juncales de Trifolio resupinati-Holoschoenetum. Contac­
ta de modo natural con diversas formaciones de Phragmitetea. 
Dada la presencia de bases en la llanura del Tormes (se han descrito Fluvi-
soles calcáreos localizados, cf. GARCÍA MARCOS, l.c.) y en base a taxones presentes: 
Populus alba, P. nigra, Brachypodium phoenicoides, Agrostis stolonifera, Sapona­
ria officinalis y Rubia tinctorum, se intuye la presencia potencial de una forma­
ción de álamo blanco en Salamanca (pr. Paseo Fluvial) y Santa Marta. Ocuparía 
una posición alejada del cauce, inundable en grandes avenidas; la presión antró-
pica reduce su existencia a una hipótesis señalada por VALLE & al. (I.e.: 44). 
3. Galio broteriani-Alneto glutinosae S. 
La cabecera de esta serie, presente únicamente en el Tormes, estimamos 
corresponde a Galio broteriani-Alnetum glutinosae subas, scrophularietosum, que 
se instala sobre depósitos aluviales recientes de textura arenosa. En el dinamismo 
de esta serie, a la aliseda le sucede una sauceda arbustiva que hemos incluido en 
Salicetum purpureo-salvifoliae (con Alnus glutinosa); lleva una orla espinosa refe­
rible a Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae. Su sotobosque, nitrificado, presenta 
herbazales dominados por Alliaria petiolata y Artemisia vulgaris. Como comuni­
dades helofíticas presentes en la serie reconocemos a Rorippo-Sparganietum erec-
ti, comunidad de Typha domingensis y comunidad de Typha xprovincialis. Se pre­
sentan dos situaciones: 
1. Serie madura: Rorippo-Sparganietum erecti (en contacto con la aliseda), 
Galio-Alnetum, herbazales de Artemisia vulgaris y Alliaria petiolata, Rubo-Rosetum. 
2. Serie inmadura: com. de Typha domingensis (en contacto), corn, de Typha 
xprovincialis, Salicetum purpureo-salvifoliae, Loeflingio hispanicae-Malcomietum 
patulae. 
4. Saliceto salvifolio-lambertianae S. 
En la vegetación del Tormes no reconocemos esta serie, si bien hemos halla­
do saucedas, con cierta variabilidad interna, asimilables a Salicetum purpureo-sal­
vifoliae y que encontramos presente en las series de la aliseda y de la sauceda cho­
pera. 
No obstante, en los regatos del Zurguén y La Valmuza hay elementos florísti-
cos (Salix sp. pl.), fitocenóticos (restos de saucedas) y ecológicos (estacionalidad 
marcada, nivel freático bajo debido al encajamiento del arroyo) que apuntalan la 
presencia de una serie climatófila con sauceda climax. Estimamos como unidades 
implicadas en ella a Salicetum purpureo-salvifoliae, Rubo-Rosetum corymbiferae, 
Cynosurion cristati, Mentho-Juncetum inflexi, Rorippo-Sparganietum erecti (con 
Butomus umbellatus). 
Su posición catenal se halla en primera línea, cerca de la orilla; sin embar­
go, cuando se amplía la anchura y el caudal del arroyo (proximidades de su 
desembocadura) son sustituidas por comunidades de Populo nigrae-Saliceto 
neotrichae. 
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1, 2, 3, 4 y 6, Salamanca: regato del Zurguén, TL7436 (12.07.94). 5, Salamanca: regato del Zurguén, 
TL7435 (12.07.95). 
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El regato del Zurguén es una corriente de agua que sufre fuerte estiaje; dis­
curre muy encajado en algunos tramos y para que se desarrollen todas las unida­
des que implicamos en la catena ha de haber un espacio suficientemente ancho y 
a los niveles adecuados respecto al cauce para que exista el gradiente de hume­
dad que tomamos como referencia. 
En la tabla 7 mostramos la catena de vegetación herbácea acuático-palustre 
del Zurguén. Los inventarios se ordenan en la tabla según el gradiente de hume­
dad (los valores son los del estío, en el nivel máximo de caudal la inundación es 
mayor): el n° 1 es una comunidad acuática, el n° 2 pertenece a una comunidad 
con un nivel de agua de 30-40 cm, el n° 3 tenía un suelo semiterrestre con 5-10 
cm de agua máximo, el n° 4 tenía un suelo muy húmedo pero sin inundación; los 
numerados 5 y 6 se benefician únicamente de un nivel freático alto. Hemos pro­
curado dar cuenta de los contactos de una comunidad con otra, bien con un "+", 
bien con un índice de sociabilidad muy alto respecto al de abundancia. Este 
esquema que mostramos es una idealización, ya que no todas las comunidades 
están siempre presentes en el recorrido completo del arroyo. 
La catena se define: (1) comunidad de Lemna minor :: (2) Rorippo-Sparga-
nietum erecti :: (3) comunidad de Irispseudacorus :: (4) Typho-Phragmitetum aus-
tralis :: (5) Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi :: (6) Cirsio longespinosi-Holos-
choenetum. 
El entorno del arroyo de donde proceden los inventarios es un pastizal de 
Festuco amplae-Agrostietum castellanae, el ganado ha deformado por pisoteo el 
entorno de sus abrevaderos; no obstante, si el sustrato no está muy embastecido 
y lo permite el nivel freático del arroyo, en lugar de Mentho-Juncetum inflexi exis­
te un fragmento de Festuco amplae-Cynosuretum. Sólo representamos las unida­
des no fruticosas; las comunidades forestales edafo-higrófilas implicadas en este 
tramo del río son saucedas con sus orlas espinosas y probablemente —en los tra­
mos con carbonatos en el sustrato (Cirsio-Holoschoenetum)— olmedas de las que 
no quedan restos. Nótese que a medida que el sustrato se va haciendo "más terres­
tre" la riqueza florística de las comunidades crece. Así mismo, tenemos dos comu­
nidades helofíticas formando dos bandas. Por otro lado, lógicamente, los elemen­
tos propios de las diferentes clases no se mezclan entre sí. 
SINTAXONOMÍA 
Los datos obtenidos, a los que se añaden los proporcionados por GUERRERO 
(1986), SÁNCHEZ ANTA & NAVARRO (1987), VALLE & al. (1994) y GARCÍA-BAQUERO ( / .C) , 
entre otros, permiten establecer el siguiente esquema sintaxonómico, para cuya 
elaboración hemos tenido en cuenta el documento Codificación de los tipos de 
habitats de la Directiva 92/43/CEE existentes en España así como los artículos de 
MOLINA ABRIL (1994, 1996). 
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I. LEMNETEA MINORIS W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955 
Lemnetalia minoris W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955 
Lemnion minoris W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955 
Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tüxen I960 
Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) W. Koch 1954 
Lemno-Salvinion natantis Schwabe & Tüxen 1981 
Lemno minoris-Azolletum carolinianae Br.-Bl. 1952 
1. Comunidades de Lemna minor 
2. Comunidades de Azolla caroliniana 
II. CERATOPHYLLETEA Den Hartog & Segal 1964 
Ceratophylletalia Den Hartog & Segal 1964 
Ceratophyllion Den Hartog & Segal 1964 
Ceratophylletum demersi Den Hartog & Segal 1964 
III. POTAMETEA Tüxen & Preising 1942 
Potametalia W. Koch 1926 
Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 
Parvopotametalia Den Hartog & Segal 1964 
Parvopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog & Segal 1964 
Callitricho-Batrachion Den Hartog & Segal 1964 
3. Comunidades de Ranunculuspeltatus 
IV. PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novak 1941 
Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pignatti 1953 
Phragmition communis W. Koch 1926 
4. Comunidad de Typha domingensis 
5. Comunidad de Typha x provincialis 
6. Typho-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, Díaz, Fernández 
González & Loidi 1991 
7. Comunidad de Iris pseudacorus 
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942 
8. Rorippo microphylli-Sparganietum erecti Molina 1996 
9. Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 1931 
10. Glycerio declinatae-Eleocharitetumpalustris Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez & al. 1980 
V. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.Tüxen 1937 
Arrhenatheretalia Pawlowski 1928 
Cynosurion cristati R. Tüxen 1947 
11. Festuco amplae-Cynosuretum cristati Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986 
Plantaginetalia majoris R. Tx. & Preising in R. Tx 1950 
Agropyro-Rumicion crispí Nordh. 1940 em. R.Tx. 1940 
12. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in Sánchez-Mata 1989 
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947 
Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (193D 1947 
13. Cirsio longespinosi-Holoschoenetum C.J. Valle & Gutiérrez Balbás 1992 
14. Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 
VI. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & R. Tüxen 1950 
Artemisietalia vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tüxen 1950 em. Géhu, Géhu-Frank & Scoppola 1985 
Arction R. Tüxen (1937) 1950 
15. Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl. (1936) 1952 
16. Galio aparines-Conietum maculati Rivas-Martínez ex G. López 1978 
VIL QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Osmundo regalis-Alnion glutinosae (Br.-BL, P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez 1975 
17. Galio broteriani-Alnetum glutinosae Rivas-Martínez, V de la Fuente & Sánchez-Mata 1986 
Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Populenion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
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18. Populo nigrae-Salicetum neotrichae Rivas-Martínez & Cantó, inéd. 
Fraxino-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 
19- Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martínez ex G. López 1976 
Prunetalia spinosae R. Tüxen 1952 
Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolos 1954 
20. Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979 
Salicetalia purpureae Moor 1958 
Salicion salvifoliae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984 
21. Salicetum salvifolio-lambertianae Rivas-Martínez 1964 corr. Rivas-Martínez, Fernández-González & 
Sánchez-Mata 1986 
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